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  A case of prepeniLe scrotum associated with right undescendent testicle， seen in a 10－year－old
Japanese male child， is reported． The surgical correction was successfully made by a technique de－
scribed by Glenn and Anderson． This patient is the 16th reported case of prepeni］e scrotum so far
appearing in the Japanese literature，




























GOT 14U， GOT l2 U．尿一般：黄色，清， pH 5，
蛋臼（一），糖（一），ウロビリノーゲン（±），沈渣：白
血球0～1／HPF，赤血球0～1／HPF，染色体検査：46，
XY， KUB， IVP，胸部X－P， ECGなど，とくに異常
所見は認めなかった．
 手術所見：1981年8月9日，全麻下に，陰茎前景陰
914 泌尿紀要 28巻 7号 1982年
Fig． 1 Preoperative appearance
    （Under general anesthesia）
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